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Abstract. One of the main factors affecting the effectiveness of the quality of education is considered – distance learning programs, 
its advantages and the development of the latest educational technologies in the field of education.
Одним из основных факторов повышения ка-
чества обучения в системе высшего образования 
является широкое внедрение современных инфор-
мационных технологий, включающая мультимедиа 
и виртуальные. Современные информационные тех-
нологии в сочетании с педагогическими технологи-
ями могут существенно повысить эффективность 
образовательного процесса; добиться решения ос-
новной задачи: развития познавательных навыков 
студентов, критического и творческого мышления, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве. 
Под дистанционным обучением следует понимать 
вид обучения, предполагающий преимущественно 
опосредованное взаимодействие педагога и обучаю-
щихся с активным использованием информационных 
и коммуникационных технологий [1].
Преимущества дистанционных программ обуче-
ния бесспорны. Это и возможность самостоятельно 
планировать график и интенсивность обучения; и вы-
сокая эффективность обучения за счет использования 
авторских мультимедийных курсов; и возможность 
индивидуальной работы с методистом-консультан-
том, преподавателем и научным руководителем; и 
возможность сдачи зачетов и экзаменов через Интер-
нет. В виртуальной образовательной среде – системе. 
Интернет-обучения можно изучать мультимедийные 
курсы, просматривать трансляции лекций и семина-
ров, пользоваться виртуальной библиотекой, прохо-
дить промежуточные тестирования, а также сдавать 
зачеты и экзамены. В разработанном для каждого 
обучаемого личном кабинете на сайте вуза можно 
найти индивидуальный план прохождения обучения, 
информацию о расписании занятий и электронную 
зачетную книжку (виртуальную зачетку), куда пре-
подаватели ставят оценки по итогам сессии. Занятия 
проводятся либо в реальном времени, либо записыва-
ются и хранятся в базе данных института. И студент 
может в любое удобное время посмотреть нужную 
лекцию. В конечном итоге - получение по результа-
там обучения актуальных знаний и диплома.
Обучение с использованием программ дистанци-
онного образования ведется в модульной форме. Раз-
работанные вузами модульные системы Интернет–
образования построены, как правило, по принципу 
«от простого к сложному». По окончании каждого 
модуля (предмета) проводится контроль освоения 
материала. То есть сдача экзаменов или зачетов про-
водится не концентрированно, когда во время сессии 
слушателю необходимо сдать около десяти дисци-
плин, а равномерно, в течение всего срока обучения. 
Таким образом, можно последовательно осваивать 
дисциплины с максимальной эффективностью. На 
протяжении всего периода обучения с использовани-
ем программ дистанционного образования студенты 
выполняют практические задания, способствующие: 
формированию профессиональных компетенций; 
выработке умений и навыков применения теоретиче-
ских знаний на практике; систематизации имеюще-
гося опыта; повышению уровня личной эффективно-
сти [2].
В настоящее время дистанционное обучение 
развивается преимущественно в сфере техническо-
го образования, что связано, во-первых, со сложно 
формализуемым характером учебного материала 
гуманитарных дисциплин и, во-вторых, с большей 
компетентностью научного и педагогического пер-
сонала технических учебных заведений в вопросах 
использования новых информационных и коммуни-
кационных средств и современного программного 
обеспечения. В сфере же гуманитарного образования 
делаются только первые шаги в исследуемом направ-
лении.
Обращение к зарубежному опыту использования 
дистанционного обучения показывает, что развитие 
информационных технологий создает принципиаль-
но новые возможности для формирования высокока-
чественной образовательной среды. Интегрирования 
образования и высокотехнологичной информацион-
но-образовательной системы сети Интернет предо-
ставляет возможность для создания и развития еди-
ной системы дистанционного обучения в стране. 
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